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✓✓✓ www.elpais.es/comunes/2004/llm/
portada.html
El multimédia "La matanza del 11-M", publicat conjuntament pel Elpais.es,
Cadenaser.com i CNN+, ha guanyat el guardó que concedeix la publicació
nord-americana Editor & Publisher al millor especial informatiu publicat per
un web amb més d'un milió d'usuaris.
✓ www.rsf.org/
blog-awards-en.php3
El llistat complet dels set blogs (diaris
personals interactius) que, segons el
Premi Freedom log Awards, organitzat
per Reporters sense Fronteres i la
Deutsche Welle, la radiotelevisió
pública alemanya, millor defensen la
llibertat d'expressió arreu del món.
✓ www.nytimes.com
El New York Times, després dels repor¬
tatges inventats pel seu redactor
Jayson Blair i d'altres problemes, ha
publicat un decàleg de mesures per
guanyar credibilitat. Si aneu al web del
diari, caldrà que busqueu l'article
"Panel at The Times Proposes Steps to
Increase Credibility".
✓ www.termcat.net
El Centre de Terminologia, vinculat a
la Generalitat, normalitza els termes
nous o procedents d'altres idiomes
tan habituals en molts mitjans de
comunicació i proposa les expressions
que considera correctes en català. Té
una Neoloteca o diccionari en línia de
termes normalitzats.
✓ www.newseum.org
Aquest Museu de Notícies existeix físi¬
cament a Arlington (Virgínia, EUA) i
també a la Xarxa. Cada dia recull les
portades d'uns quatre-cents diaris de
tot el món. Si més no, aporta dades
curioses. Per exemple, la recent mort
del Papa va ser portada a 286 diaris,
però no pas a cap dels editats a la
Xina.
✓ www.eff.org/bloggers/lg
L'Electrònic Frontier Foundation
(EFF), una de les principals entitats
que defensen els drets digitals, té una
guia en anglès que proporciona als
autors de diaris personals interactius
informació sobre les implicacions jurí¬
diques de la seva activitat. Consta de
diversos apartats en format FAQ
(preguntes més freqüents).
✓ www.pubsub.com
Un nou buscador especialitzat en
recollir informacions noves que sobre
un determinat tema apareixen a la
Xarxa. Busca la nova informació en
temps real i la notifica a l'usuari.
✓ www.ifj.org
The International Federation of Jour¬
nalists es queixa de l'empresonament
de Judith Miller {New York Times) per
no revelar unes fonts informatives. I
carrega contra Time-Warner per reve¬
lar la font del periodista Matthew
Cooper, en una polèmica informació
sobre la Casa Blanca, per d'aquesta
manera poder evitar una multa a la
revista Time.
✓ http://es.wikinews.org
http://en.wikinews.org
Wikinews és una font lliure de notícies
en la qual tothom hi pot escriure. És
un experiment en la línia de l'enciclo¬
pèdia en línia Wikipedia i és un
exemple més d'una una tendència
cada vegada més important. Aquí
teniu els llocs en castellà i anglès de
l'invent.
✓ http://search.yahoo.com/
subscriptions
Yahoo té en proves aquest dispositiu
que busca continguts en línia que
requereixen subscripció. Cal dir que
aquest llocs són molt nombrosos i que
formen part de l'anomenada Deep
Web, ja que és difícil accedir-hi i gene¬
ralment no són recollits pels buscadors
normals.
